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Social Quality and the Citizenization of Migrant Workers
Xu Yan-hui, Gong Zi-yu
Abstract: Based on the questionnaire data of“Research on the Citizenization of Migrant Workers from the Perspective of
Social Quality”, this paper examines the issue of citizenization of migrant workers in China from the perspective of social quality.
The data analysis finds that the overall citizenization process index of migrant workers in Xiamen, Shenzhen, Suzhou and Dong⁃
guan is 0.563, which reaches the level of“semi-citizenization”. And the social quality which possesses four dimensionsinclud⁃
ing social and economic security, social cohesion, social inclusion and social empowerment is an important factor influencing the
process of citizenization of migrant workers. In terms of specific ways of influencing, the higher the level of social and economic
security, the higher the level of citizenship of migrant workers; the more united the society is, that is, the higher the level of social
trust of migrant workers and the higher altruistic tendencies, the higher their level of citizenship; the higher the degree of social
inclusion, that is, the less obvious the awareness of migrant workers on social discrimination, the more positive the participation
in community, the faster the process of citizenization; the higher the level of social empowerment, that is, the more active the par⁃
ticipation in vocational skills training and self-successful expectations, the higher the level of citizenship of migrant workers.
Based on this, the article puts forward the idea of promoting the orderly realization of peasant workers in order to achieve citizeni⁃
zation.
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